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The Reveremd Master
AARO-N MATH,
Formerly RcHor os the swedish Cburch in London,
Honourcd Unde!
Both consangvinitij and the benesits Tou have besiowed
uponme, make that I arn to Tou under the greatest
cbligation. And when every sensible and gratesul heart
never negleds amj opportunity to shew its gratitude ,
1 could not omit this, to consess publichhj that Tou are
myBenefactor. Iknow, sir , it willwomid Tour modesty,
which wishes to do good in secrecij; but I hope Tou
te/ill excusie me, because this is ali what I am capable
os. — Maij the AJmighty blejs Tou with ali the good
my heart does wish! 1 am to my death ,
Honourcd Unde ,
Tonr mojl humile
and mojl ohedieni
servant & Nepheui
NICHOLAs MATHEsIUs,
K Y R KOH ERD'E N
T Ny-Carleby stads- och Lands-F6rsamlingar,
Herr Mag. GEORG MATHEsIUs,
samt
Fru CATHAR1NA MATHEsIUs,
Fidei BRUNE
Mine iHuldaste Foraldrar!
Helige aro ssir mig de kanflor as vordnad och kar-
lek, som intaga min sjal vid atankan as den om-
vardnad och de valgarningar, som jag as Eder,
mine Huldaste Foraldrar, asenjutit, ait ifran det ogna-
blick jag skadade dagen. At jag har Eder at tacka
s6r lisvet, ar ringa emot hvad jag ar Eder ssiyldig
sor den outtrdtteliga omsorg J hast om min upso*
llran. Genom Edra l&rdomar och esterdoraen has-
ven J visat mig vagen til dygden och lycksaLigheten,
och genom Eder osparda kostnad hasven J satt mig
i stand at ssirvarsva de kunssiaper som dana nyttige
Medborgare.
skulle da ej hvarje tilsalle at visa Eder en ssiyl-
dig tacksamhet, sor mit hjerta vara dyrbart och h6g-
tidligt? Tillaten dersore, at jag tilagnar Eder dessa
blad, och dommen detta mit osser ej ester dess eget
varde, utan ester mit hjertas upsat. — Macte Him-
melen osver Eder alderdom utgjuta sin valsignelse,
och macte asven jag blisva et medel at gora den
nogd och lycklig! jagframhardar med barnilig vornad,
Mine Huldaste Foraldrars
(sdmjuk- lydigste son
N1Ls MATHEsIUs.
5. 1.
Qui consilium atque sinem omnis orationis esse nonignorat, ut ideas cogitataque nostra cum aliis com-
municemus; is facile videt, primum loquentis, dicentis ec
scribentis hoc esse officium, ut studeat ab aliis facile et
propite intelligi. Turpissimum igitur vitium sive oratio-
nis sive Icripti est Obscuritas; u tpote quod primario aucto-
ris atque operis sui sini repugnat: quique eo laborat, is
merito in arte dicendi vel scribendi valde rudis censeri
debet. Cum enim dicens ab auditoribus statim non in-
telligitur, praeterquam quod illis molestus est, trustra o-
peram consumit, (ententiaeque aures hominum praetervo-
lantes agere in animos nequeunt, sed meri ab Illis haben-
tur soni, senili vacui. Quare nemo est, qui obscuritatem
iwdkente mox non reprobet {a). In scribente autem ae-
que vitiosam esse, non omnes putant: quod et lentius o*
(a) Prseclare Quinctiliavus ; inquit, debet negligensar quo.
”que audientibus esse aperta; ut in animum audientis, sicut sol ia
”oculos, etiamsi in eum non intendatur, occurrat. Quare non,
”ut intelligere possit, sed ne oronimo possit non intelligere, ca-
ntandum.” 'InJTlt. Orat, L. VIII. C. 2, $. 24.
2ratio scripta perlegi queat, et attentius considerari, et re-
petita opera percurri, atque sic sensus, si quis subest, in-
de erui. sed minime tamen eo nomine scriptor vitio ca-
ret, qui ad alios ille etiam, mnislerio usus litterarum,
verba facit. Multum vero tota haec res ex auditorum quoque
et lectorum pendet ingenio ac perspicacia; aliter enim tiro,
rudisque plebs, aliter acuti eruditique homines de ejusdem
orationis perspicuitate judicant: quamobrem alite&ad hos li-
cet, aliter ad illos oportet, dicere a'que scribere; Ac licet ab
illo qui /crihit (inprimis si doctioribus scribit) ejusdem plane
generis perspicuiras non poscatur ac a dicente; tamen, nisi
et ille modice jure suo utatur, in vehementem merito in-
currit reprehensionem. Libri enim, quos ut intelligamus,
magna attentione atque molesta diligentia opusesl, quos-
que saepius relegere necesse habemus, ut sententiam au-
ctoris percipiamus; paucos invenient benevolos lectores,
multi eos ante perfectam lectionem sessi abjicient, ab Hiero-
nymi judicionon admodum dissentientes, qui Persii tenebris
offensus (b) , intellecturis eum dedisse ignibus traditur,
sbjectoque lib;o dixisse: si non vis intelligi y non debes
legi (e).
(b) De eodem Pevsio scaliger Pater acute: Cum legi vellet quae scrip-
jisset, intelligi noluit quce scriberentur (Post . L. VI. C. VI.): quod
idem de aliis qvoque haud paucis dicere queas scrlptoribus.
(s) Csr Fabricii Biblioth, Lat. L. II. C. XII & Bavle Diss, Hijl.
Crit, voc. Perse, Egregie Bouhoues, Maniere de bien penser
dans les ouvrages d’Esprit, Dial. IV p. 365 : ”Tout Ecrivain, Ibit
ou Philosophe, soit Orateur ou Poete, ne merite pas
”d’ctrelu, des qu’il sait un mystere de sa pensee. C’est comme
”ces semmes qui vont masquees par les rues, ou qui se cachent
”dans leurs coesses, et qui ne veulent pas qu’on les connoisse: il
”saut les laisser passer, et ne les regarder pas Ceulsmeat*’*
3sunt tamen qui non modo cbscure scribant ac (ut
nuper significavimos) hanc pravitatem excusent, sed etiam
ex ipsa obscuritate orationis laudem captent; per eam sci-
licet a vulgo sese distinguere volentes, atque acuminis cu-
jusdam et eruditionis documentum eam existimantes: cujus
stultitiae notabile exemplum assert Qvinctilianus ( Instit,
Orat. L. VI1 1. C. 2. §. 18 seq.) Grammatici veteris’'qui disci-
"puios obscurare quae dicerent, juberet, Graeco verbo utens,
"ctkotktov. Unde illa scilicet egregia laudatio, tanto melior;
’’ne ego quidem intellexi!” Neque vel philosophorum vel
poetarum (a), recentioris etiam aevi, exempla desunt, qui
tam alte evolare studuerint, ut inter nubes sententia sua re-
condatur, ”id demum (ut idem ait Qvinctilianus) elegan-
ter atque exquisite dictum putantes, quod interpretandum
”est (1. c, §, In cujus igitur vitii caussas at-
(a) scriptores quidam Hispanici hoc nomitie exagitantur, ('Gfacian,
Gongora etc.): vid. Bouhours 1. c. p. 353 seq.; csr, Velazquez
Gesch. der spanischen Dichtkunjl, (iibers. u. erlsut. von Dieze) p.
249 seqq. Ubi de Tecta Poetarum Hispanonlm agitur, qui affecta-
bant orationis genus corruptum, quod EJlilo enlto vocabant. Nec
nostros quosdam recentiores seriptores atque Poetas ab hoc morbo
suisse immunes, satis consiat; qui contagionem hanc etiam propagar»
magno nisu studuerunt, Quadrat ad hos omnes, quod lepide cecinit
Poeta Gallus:
Mon ami, chasse bien loia
Cette noire Rhetorique:
Tes Ouvrages ont besoin
D’un devin qui ics explique.
si ton Esprit veut cacher
Les belles choses qu’il pense;
Dis-moi, qui peut Pempecher
De te servir du siisnc#?
4que naturam inquirere, et veram sianamque dicendi atque
scribendi rationem ab hac corruptela, quantum in nubis
esl, vindicare, in sequentibus studebimus,
§■ 3-
Non jam illos moramur, qui studiose obscuritatem
quaerunr, ut lateant et sallant. Hi enim a morum doctori-
bus potius redarguendi sunt, quam a dicendi Magistris qui-
que eorum (ese disciplinae tradiderunt; quoniam contra
regulas justi et honesti peccant. Ad quam claslem inulti
quoque pertinent, qui dum turpes noxiasque opiniones,
vel moribus vel religioni vel republicae insestas, propa-
gate conantur, venenum silum callide occultare opus ha-
bent, ne poenas dent proterviae Tuae meritas; adeoque in-
sidias struunt lectoribus, mentemque suam callide aeque-
subdole insinuant. Quin honelti quoque viri, ut pericula
amicis veritatis candidis nonnunquam imminentia vitent,
cautius atque tectius proponere sententiam siiam aliquando
coguntur; qui necessitate excusantur. Cujusmodi haud
pauca exempla, ilifloria, et Literaria et Ecciesiastica et Ci-
vilis, exhibet.
§. 4.
Quod vero ad caeteros attinet, qui hujusmodi latendi
caussis non habent, primus praecipuusque obscuritatis suae
sons est, si ipse auctor rem quam tractandam susicepit,
clare, distincte atque plene non intelligit, quamvis se in-
telligere putet; vel si nosiones ejus non habet slabiles et
certas (determinatas), sed vagas, siuctantes et incertas.
Unde obscuritas orationis non potest non emanare. Cum
enim Oratio sit quasi quaedam pictura mentis nostrae, et
exposido idearum, quas illa soyetj facile quisque videt a
5impossibile ess.e, ut oratio siat perspicua, ubi ideae ipsae,
quas explicare debet, nonnisi obscurae surit, vagae atque
consusae! Hanc ipsam ob caussam Mystici et Fanatici cu-
juscunque g- neris scmper obscure loquuntur et scribunt;
quod mirandum haud est. Res enim proponere conan-
tur, quarum nonnisi valde mancas, tenebricosas et por-
tentosas possident notiones, a turbida aut sua aut aliorum
phantasia sibi suggestas; quomodo igitur eas aliis reddere
claras atque perspicuas valebunt? Tristia hujus rei exempla
Jacohi Bbbmii suique similium, nostri swedenhorgii asse-
clarumque suorum, etc, (cripta assatim suppeditant. Nec
sidum apud Alchemistas , sed multos quoque Theologos et
Pbilojophos , ejusdem generis obscuritatem offendas; qui vo-
cabula (terminos) saepe obscura et vaga vehementi studio
amplectentes, vimque iis inhaerere Angularem putantes, ita
jis pertinaciter adhaerent, ut pro iis tamquam pro aris et
socis pugnent, et ab iis discedi minime permittant; per-
inde quasi veritas ipsa ab iis pendeat, ita ut nisi iis" re-
tentis salva manere nequeat. Quae quia saepe repetita,
commendata, inculcata, sibi satniliarissima tandem atque
acceptissima facta sunt, existimant sese vim eorum probe
tenere, iisque ipsam rei naturam contineri. Quare neque
ut' diligentius examinentur et explicentur, facile serunt;
multo minus ut alia vocabula, quorum sensus apertior
magisque determinatus sit, iis Tubstituantur: quo nempe
facto, tota vis quam venerabundi iis tribuerunt, subito
evanesceret, et tenebris quibus res involuta suit dissipatis,
inanibus sese Tonis delusos suisse, mox animadverterent.
Ex hoc sonte multae lites atque controversiae, magnis a-
nimorum motibus agitatae, fluxerunt, ad logomachias tur-
pes pertinentes, Andabatarumque pugnis simillimae.
6§• 5
Valde 'igitur necessarium dicturo aut scripturo est,
ut ideas suas primum ipse sollicite excutiat et persiciat,
antequam illas cum aliis communicare aggrediatur. Hinc
neque materiam tractare aut exponere ullam conetur,
quam bene. solide et lucide non calleat; neque festinan-
ter et negligenter, sed cura industriaque summa adhibita,
partibus suis sungi studeat. Aureum igitur praeceptum
Horatii mente memoriaque teneat;
sumite materiam, vestris, qui scribitis, aequam
Viribus, et versate diu quid serre recusent,
Quid valeant humeri Ca).
Argumenti vel subtilitas vel dissicultas nunquam idoneam
s>raebet excusationem dicenti vel scribenti, qui obscure il-ud proponit; quod ab illo tractando, ubi imparem sese
operi sensit, abstinere licuisset (.b). Quem enim fructum
ex oratione aut scripto percipere poterunt auditores vel
lectores, quod non intelligunt? — Ex hoc eodem sonte,
rei oratori aut scriptori ipsi non satis perspectae, ac minus
diligenter meditatae, oritur etiam ordinis in ea proponen-
da desectus, novo incommodo auditores lectoresque pre-
(sl) drU Post. v. 38 seq.
(&) ”Authors sometimes plead the dissiculty os their subject as an ex-
5,cuse sor the waot os perspicuity, But the excuse can rarely is
”ever be sustained. For whatever a man conceives clearly, that
”it is in his power, is he will be at the trouble, to express clearly
’*to others: and upon no subject ought any man to write, where
”he cannot think clearly. His ideas, indeed, may, very excusably
J’he on some subjects incomplete or itiadeqvate; but still, as sar
”as the go, they ought to be ciear; and wherever tbis is the case,
”perspicuity in expressmg thera, is ahvays attainable. ’ Blaib.s
LeHures on Rhetoric and Belles Lettres , Vol. I* Lect. X. p. 21Z-
7mens. Ubi enim deesl ordo dictorum aptus atque debi-
tus, tuto colligas, auctorem non satis tenere quodnam rei
sit principium, et quid inde pendeat, ac quomodo una
veritas aliam pariat; h. e. non habere sibi perspectum ne-
xum rerum tractatarum verum, adeoque nec materiam
scriptionis suae sufficienter callere. Quomodo igitur eam
proponere ita valebit, ut auditores lectoresve ratiocinia
sua animo sequantur, atque ut rei doctrinaeque siliae to-
tam compagem contemplentur, h. e. rem rite pleneque
intelligant? Cui autem, Horatio pariter (I. c.) monente,
ktta potenter erit res , qui illam bene atque solide ipsie
persipexerit.
Nec sacundia deleret hunc, nec lucidus ordo.
§. 6.
Admonuit nos quod de perverte terminorum sibi
sacrorum amore nuper dicebamus, quo Mystici tenebras
scitis suis obducunt, easque retinere student, ut etiam de
terminorum (quos vocant) technicorum in Philosophia aliis-
que disciplinis litterariis usu, quaedam moneremus; quo-
niam abuti hac quoque ratione homines solere, ad cali-
ginem scriptis suis obsundendam reperimus. Negari ne-
quit, usum illorum ad notiones nostras commodius atque
brevius significandas, esse insignem, atque saepe necesteri-
um. Verum existimari non debet,iis adhibendis majorem
doctrinae ipsi soliditatem, sed commodiorem solum ex-
plicationem pari: quum eorum ope, plurium loco verbo-
rum, unico liceat sentum exprimere. Quoties autem his
tantum pretii statuere homines videmus, ut palladii cu-
jusdam instar eos colant, ubique frequentent, aliisque ver-
bis explicari non sinant, aut omnino non posse conten-
dant: toties, satemur, suspicio nobis oboritur, latentis ali-
cubi ulceris tegendi causia, necessarios haberi, Eundem
8sere nobis praestart ulum ac ex, g. signa Mathematicorum 4,
quibus tamen seposicis, aeque perspicue res, licet non aeque
compendiose, proponi posse, nemo dissitetur. Ac' si ter*
nsinis illis notio subest clara et conslans, definiri possunt;
adeoque ipsa saltem definitio iis potest substitui, Nolumus
etiam, ut nimia talium terminorum multitudine artes one-
rentur; quae tantum abest, ut discentibus vero auxilio sit,
ut potius eos satiget, novam quasi linguam praeter neces-
sitatem addiseere coactos, atque tenebras et dissicultates sini-
fixa disciplinis inserat, elegantiae sensum exstinguat, et scho-
lastica quadam stribligine mentes juvenum insiciat. Ac si
vocabula antea usitata, in nova atque a priore aliena signi-
ficatione adhibentur; non modo admirabiles cuique,, his
mysteriis non initiato, sententiae inde oriuntur, sed facile
etiam evenit, ut mens novas hasce notiones cum antiquis
subinde clanculum commitcens, multis amphiboliis ct sal-
laciis exponatur, magnas in litteris turbas gignentibus. O-
ranium vero minime talis licentia probanda est, cum ha-
bentur jam antea vocabula et apta satis et vulgo familiaria;
quibus nova substitui, aut novae significationes verbis uss-
tatis assingi, nulla alia ex caussa videntur, quam ut novas
res attulisse existimetur, qui nonnisi veteres, nova veste,
nen illa (emper honestiore, indutas assert, vocabulis saepe
horridis et auditu formidolosis, vel modo quodam
miro ac portentoso, praeclaram illam suam sapientiam
proponens (*)♦ Jus igitur illud quod stbi arrogant Philo-
(a) Facile paset, aci quorundam Philosophoyum sic dictorum CyiticoyusH
(qui scilicet soli Crijin, si diis placet, in disputationibus silia adhi-
.beni!) importunitatem hic respici; quorum strepitus et petulantiam
facile serremus, nili, bonis literis atque inprimis elegantioribus illis,
inimicam sermqnis barbaHcm et orationis tenebras reducere, atque ab hu-
maniorum astiurn cultura juvenes ad tricas sobolastieas revocare, limul
- niterentur. Non erubeseunt, problematis instar, ad disputandum,
9sophi, pro arbitrio vel novos singendi terminos technicos,
vel veteribus alium serstum tribuendi, valde arctis circum-
seriptum est limitibus, quod ut in licentiam convertatur,
p.rmitti haud debet. — Neque possumus non mirari re-
centiorum quorundam Philosophorum aslertum, qui Phi-
qufestionem proponere; An ante Kantium ulla Philosophia exHiterit?
Ad quam negando respondere non dubitant. scilicet Philosophia
illis nulla est, nisi illa Kantiana: ut s,Volsiana non ita pridem suis
asseclis coecis videbatur; aliarum schoiarum alumnis olim sua. Alios i-
gitur magni acuminis Philosophos (ex. g. Lockium) petulanter in-
sectantur: idque adolescentes inprimis faciunt, qui cuilt inter Kan-
tianse Philosophiae benesicia hoc etiam reserunt, quod omnibus liti-
bus atque controversiis sinem sit impositura, ipsi tamen inter se, qui
Kantii scripta oraculorum inflar venerantur, omnemque iis sapien-
tiam contineri asfirmant, de sensu eorum non parum disputant, eun»
qui sibi iis inesse videtur, (Kantio interdum ipso reclamante), pro
unice vero et frugisero venditantes! Ne autem nosmet (qui satemarnos
hisce mystcriis haud esse initiatos), injuria hanc iis culpam impu-
tare videamur; judicium de iis, ad hanc rem pertinens, ex claro ap-
ponam Diario Literario £senenst (Ailgemeine Literatur - Zeitung)
cujus editores, notum est adeo non Kantianomm adversos esse par-
tibus, ut maxime ad novam hanc Philosophiam et commendandam
ct dissundendam contulisse, nemo ignoret: licet primum eorum en-
thusiasmum aliquantum jam subscdisse, appareat. sic igitur ibi:
”Die meisten dieser Verluche (tentamina Kantianorum , ad scripta
”Magistri sui explicanda et persicienda suseepta) haben sasl gar nichts
”an sich, das ihnen ein Rccht giebt, sich vor den leeren Griibeleyen
,, der sckolajliker den Vorrang anzumas/en , ais die Vennessenheit
”der Behauptung, dass durch sie erjl Wis/enscha/t in die Kopse
”dcr Menschen kommen konne , und dass die Denker vor ihnen ei-
J, gentlich gar nicht wussten, woraus es anksmme um seinen Gegen-
”stand wissenschastlich zu behandeln. Wenn nicht selbst IWdnnet'
9, vqti vorziiglicker Geijleskrast eine Mlisse aus solche Griibeleyen
9, uerschw’endeten, die sye zum Nutzen der Menjchheit besser gc~
”brauchen konnten , wenn nicht denkende £siinglinge dadurch ange-
,?reitz wiirden, ihre Ztit , die sie zur Erlernung niitzlicherKennt-
”nisse anwenden sollten, init mfruclUbaren speculationem zu
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losophiam suam nmrsinonon posse populariter tradi atque
explicari, sine sciiiitatis (ua; jactura, docent. Quod rdera
csse nobis videtur, ac si dicant, decedere aliquid de sir-
mitate sua, si perspicua reddatur; elogio sane non ad maxi-
”verlieren; so verlohnte es nicht der Miihe, den Unwerth dieser
”Mctaphysisclmi Taschenspielcrhunji auszudecken. Man k<5nnte sie mit
5, aller Anrnassung rhrer BeF6rderer und Liebliabcr, ruhig den strata
1’der Vcrgessenlwit uberlctssen, der sie ohnedies bald' genug mitsich
”sortreisst. Allein, da esne so nacktheilige Licbbaberey nach und
”nach in Deutschiand epidemiseh zu werden scheint;” (etiam apud
nos reperiuntur, qui barre contagionem dissundere conentur, libei*
losque nonnullos hujus generis e Germanica in svecanam linguam
versos accepimus, quibus tamen perlegendis satis patientiae atque
docilitatis, et intelligendis satis aemnihis; habituros.putamus perpau'-
cos: nobis quidem haec dona non contigerunt!); ”so isl esr pflicht
5, die Nichtigkcit des bey weitera gr<5ssern Theils jencr Versuchc i»
5’Beyspielen zu zeigeo, etc.’r (a. 1796, N;o 364)- Et alio loco ser*
mo elt de nonnullis Kantiante scholte alumnis, qui, ”dic unsletbli-
”chen Werke wahrcr Philosophen herabwiirdrgen, durch assesHrte
”Dunkelheit der sprache tics zu denketi glauben, uud nur um so
gewisser ihrer Vergessenhcit entgegen arbeiten.”' Hos de Lockio
ex. g. contemtim loqui, Auctor addit; qui eorum judicio, ”geht
”in kelne Untersuchung aus die setzen Griinde zuriick, er ersch5pt
Gegenlland, und man sucht daher vergebens Ausschliisle
”iiber irgend «ine interessante speculation oder Idee, Er trigt nur
”das vor, vas dem gemeinen Menschenverstand ohne tiese Forsehun-
”gen, Er5rterungen und Demonstrationen einleuchtet, und schreibt
J’daher auch sur keine Philosophen im strengen sinne dieses Worts
(quales sc. hi summi viri sunts), Jondcrn vielmehr sur die zcihl-
”reiche Rlasst von Meuschen von gesunden erjland, etc.” Ejus
igitur tentamina de Intellectu Humano, ut nimis popularia spernunt,
5, weil er eine Philosophie, welche siir jedermann safflich und ver-
ist, siir die wahre hielt, sidi gemeinnutzigkeit and allge-
?>meine Verslandlichkeit zum Ziel setze, und dadurch die Wissen*
”schast von den unniitzen speculationen zu reinigen suchte. Ein
wosiir Locke den lautesten Dank uud wahrlich keinen
?’Tadel yerdknt, und das dsjDjcHigea gerade zu eatgegen gesetzt
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mam ejus commendationem pertinente! Ac prodic hoc
assertum, notionem vel soliditatis vel perspicuitatis non
sanissimam his 1 hilosophis placere, Cujus pretii est
Philosophia, quae intra scholam tantum manens,
ad populum propagari, atque ad eum collustran-
wodurch bey dem Missbrauche der Kantischen Philosophie • -
”manche Philosophen die Philosophie in die sindere Zeisen dei'
”scholastik zuriick zu stiirtzen unwissend bemiiht sind. Fafflich
”schreiben ist nicht immer die Gabe des tiesdenkenden Philosophea
”(sed desectus ejus, tamen vitium est, non laudis materia); aber
”auch uragewandt macht noch (nihil minus!) nicht die Unverstind-
”lichkeit das Tiesdenken aus.” Quibus tertium tandem locum ad-
dimus: ”Unter den tnancherley Ursachen welche zu dem sinken des
”guten Gcschmacks im Philosophiren seit einigen letzt verfloffenen
”Jahren bey den Deatschendas ihrige beygetragen haben, ist viel-
,’leicht diese eine der wirksamsten gewesen, dass verschiedene schrist-
”steller aus der Kantischen schule an der? Nahmen eines Popular
”Philosophen eine verichtliche Nebenidee gekniipst und ehen dadurck
*’den wahren Begriss und die redite schdtzung aditer Popularitdt
,’in der Philosophie aus dem sime eines groffen Theils der Lese-
”welt verdrdngt haben.” (Cavendum igitur est, ne idem hoc apud
nos contingat!) ”Dabcy widerspricht man sich hausig in seineu
Maximen liber die Philosophie aus die aussallendste Weise, Die
Philosophie, so will und sagt man, soll aus den Geiji und Chara-
"der aer Menschhcit wirken, und man will docta dsters nur das
”Philosophie geuannt wissen, was cin so rithselhastes Ansehen liat,
"ais wenn nur Eingeweihte ihre Geheimnisse begreisen k innten
”Ihm (Kant) solgte bald ein Tross theils von gldubigen sdmlern,
”theils von Originalitdts siichtigen schristjlellern nach , welche den
”Mangel jenes griindlichen Verdienstss durch cincti abstrasteu, troc-
"kenen, geschmacklosen, und so gar undeutsehen Vortrag zu ver-
”bergen oder wohl gar zu ersetzen meynten, und so viel an ihne»
”gelegen war, nichts unterliessen, ivodarch aie Aeiien der scho-
am schlusse des acktzehnten ssahrhunderts , wieder erneuert
,’und alie Menschen von gebildeten Geschtnack gegen das studium der9 ’Philosophie mit Widerwillen eingenomnen tverdeu Mnnten etc.
(ib. 1796 N:o 323 p. I25>
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dum adhiberi nequeat? Vera autem doctrinae soliditas in eo
est posita, quod firmis nitatur principiis, cum quibus ne-
xus scitorum suorum quis indubiepossic offendere. Quo igi-
tur illaevidentius cognoscuntur, quoquelucidius singulorum
assertorum cum iis conjunctio demonstraturj h e. quo
magis perspicue doctrina aliqua proponitur, explicatur et
confirmatur; eo evadit solidior. Neque igitur recusat, ad
eum usque gradum perspicuitatis adduci, ut etiam ab aliis,
quam (olis adeptis , intelligi possit atque probari; licet ma-
jori utique apparatu, pluribus verbis, et longiore via, ad
illam attingendam metam opus sit, neque ingenio apto et
arte debita, qui hanc operam suscipit, carere queat. Qui
autem hanc diligentiam non modo ipse refugit, sed aliis
etiam dissuadet; similis esse nobis pictori videtur, qui
Tabulam suam in luce poni aut prope spectari non per-
mittit: nisi illa eo est consilio picta, ut in umbra collocari
aut nonnisi e longinquo spectari debeat. Ac licet interiora
doctrinae alicujus scita, quae in provectiorum gratiam pro-
ponuntur, recte utique & commode technico illo appa-
ratu (sed apto et modico) instructa asserantur; nunquam
tamen fieri potest, si vera gaudent soliditate, ut ea veste de-
tracta, in vana spectra iliico mutentur,aut ut homini non stu-
pido intelligibilia reddi nequeant. Ridiculum sitcontendere,
quod tribus vocibus distincte dicitur, id obscurum necessario
reddi, si decem vocibus, tres illas explicantibus, propo-
natur. Quis dicat, editionem et versionem Elementorum
Euclidis a Cei. stromer adornatam, quia a signis coni-
pendiosis vulgo inter Geometras receptis, nec non a mul-
tis vocabulis technicis ille abstinui, pluribus voca-
bulis res his communiter indicatas explicuit (csr ex. g. L.
I Prop, 48), easdem minus solide propositas exhibere,
quam v. g. lat nam Barroroii , eo apparatu instruct.im?
sed re? adeo clara, operosiore confirmatione non eget»
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§■ 7.
Verum inde etiam oritur saepe obscuritas scriptorum,
literas reconditiores tractantium, quod auctor, licet iplc
et perspicax et materiae suae potens, cum non tironibus
sed provisoribus scribit, propositiones intermedias in scri-
bendo & demonstrando praetereat, supponens eas lectoriesse aut per sagacitatem ejus facile posse repe-
riri atque suppleri. Quo more ex. g, Mathematici noa
raro utuntur. sed modus hic etiam tenendus est; ne pauci
admodum sinemolestia, adaeque sine osFensione quadam,
talia scripta legere valeant. Nec laudi unquam cedit scri-
ptori, si dissiculter aut mens sua aut veritas rationum sua-
rum pericipitur, ac st interpretibus et commentariis ad
eum utiliter legendum opus est. Qua culpa neque omnia
scripta v. g. magni Newtoni vacare, notum est. sed condona-
tur, ubi magnis redimitur virtutibus. Adopatri autem so-
let haec ratio, Brevitatis studio, ut evitetur nimia
verbositas, et singula, etiam notissirna explicandi et repe-
tendi minuta nimis diligentia esfugiatur; quae quod de
lectorum doctrina et perlpicacitate quasi dubitationem pro-
dere videtur, et impetum legendi retardat, vulgaribusque
rebus identidem inculcandis sastidium illis parit, homini-
bus peritioribus minus grata esse solet (a). Aliam enim
(a) Quod judicium de operibus quibusdam philosophicis ili. IVolsii
latum suiase, nemo nescir, in quibus (ad leges methodi suse, quam
scientificam sive Mathematicam vocavit) materiam quamque minu-
tissime, mira patientia persecutus, admodum suse explicuit. Non
commendabatur hsec ratio, suo tempore, minore strepitu, Auctorque
ejus minore veneratione colebatur, quam hodie Kantius . solus
ille, atque per excellentiam, Philosophus appellabatur. Nemo, qui
ejus placitis summa docilitate sidem suam non mancipabat, sapere
credebatur. Tota Germania contentionibus de ejus Philosophia ser*
vebat (quae ad nos etiam. Germanorum sere imitatores, tiaductw
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formam libri dementares, aliam erudiris atque ipsis do-
cta ibus dicati, desiderant. sed curandum tamen, ut in-
nuimus, ne etiam his negotium citra necessitarem saces-
sere, aut molestiam creare instituas; mera quasi aenigmata
proponens. sunt etiam qui nudas interdum de»;; nroposi-
ciones a se inventas, demonsirationes earum supprimen-
tes: aut ut lectorum ingenia iis investigandis operam da-
tura exerceant; aut quod nondum ipsi eam demonsttatio-
nis formam, quae satis sibi placeret, repererunt; aut etiam,
3uod nonnullis imputatum suissenoviinus, ex invidia qua-am, atque ut aemulos suos vexent; quo de consilio quid
judicandum sit, facile apparet. .
§• 8*
Hoc genere non minus taediosa illa est obscuritas,
qua nonnulli prosundioris cuiusdam atque exquisitae doctri-
nae laudem affectantes, quam maxime abiiraslam (ut lo-
quuntur) disputationibus luis formam tribuere nituntur,
res a sensibus sollicite removere, a communi loquendi
more recedere, atque quasi e longinquo, quam maxime
potuerint, disputationem suam repetere studentes. Quo
vitio multorum qui Kantianae scholae sese alumnos prosi-
tentur, hodie laborare scripta, netum est (csr. supra §. 6.):
sunt!); explicationes et desensiones scitomm suorum, et compendia
Philosophice Wolsiaitce, certatim seribebantur; vehementi enthusiasmo
pro ea propaganda turba Tectariorum suorum laborabat. At quam
nunc eadem jacet! (Licet negari tamen nequeat, etiam ilium servo-
rem, quamvis humanioribus literis aliquamdiu injuriam asserret, usum
non contemnendum peperisse). Quam uberem Historia nobis doctrinam
exhibet! — Quid si veniet tempus, cum de Philosophia Kantianci
(quod multi sectatorum suorum semidocti, et turba adolescentium
hodie illam ad coelum esserentium, quam tamen plurima eorum pars
hqud imtelligit, minime suspicantur!) aeque silebitur}
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valde contemtae sibi popularis doctrinae speciem, hoc si-
mul consilio (feliciter (ane!, evitare cenantium. Unde
magna ct constanti attentione, haud levi patientia, et
moleflo labore opus ess, ad disputationes eorum mente
persequendas; quod ubi seceris, per has ambages te hauci
raro egregie tamen delusum, ac neque aliud allatum,
neque solidius quidquam demonstratum reperies, quam
quod planiori et faciliori ratione, multoque minori cir-
cuitu, probe antea didiceras. Piget exempla asserre; ne-
que arcti Dissectionis nostrae limites, ut in his rebus
multi simus, permittunt (a). Qui vero meminerit, ho-
minem animal esse per sensus primas suas ideas, maxi-
mamque cognitionis suae partem adeptum; id ei et faci-
lius et lucidius videri, ad quod intelligendum illorum quo-
que & phantasiae opem adhibere queat, haud mirabitur:
quam praepostera illa y.ay.c&Aix temere aspernans, dissicul-
tatem distendi et inteliigendi frustra auget. Praeterquam
quod illa ratio baudquaquam minori est exposita errandi
periculo, quem illorum, qui sensuum judicio nimis tribuunt
imprudentia, (quia dissicile est mentem ideis abstractis, ad-
(a) Reperiet ea, cui otium abundat, patientiaeque satis est, etiam in
paucis illis, quae apud nos prodierunt scriptis ab hujus scholac a-
lumnis prosectis; ex. g. in libello D;niFicHT£, in Unguam svecanam
nuper translato, tisver di Lar das bejldmmelse, qui tamen in Dia-
rio Literar io Ups. {Ldtteratur-Tidning, sor drr?p6, p. 129 seq.) ap-
prime laudatur! Nec talia in ipso hoc Diario desunt exempla; quod
cum usilistimo maximeque laudabili conlilio rei literariae apud nos
cognitionem alendi, dissundendi et augendi, simul illud Kantianam
imprimis Philosophiam celebrandi et commendandi conjungere, ne.
sio est qui non videat. Inde autem disci eam posse, quae peregrina
adeo lingua utitur, et ad cujus mysteria percipienda ipsorum son-
tium lludium diligentissimum et pertinacissimum requiri, ipsi ejus
sautores docent, frustra tamen speraveris: scilicet excitare modo e»
jus admirationem in hominibus, a solis vero initiatis plens inteU
Hgi ia talibus velle. Aucter** yidsntut?
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eo constanter acriterque intentam diu tenere, ut insidiosa
aliqua illarum fluctuatione non ludatur}; satigatio qu£m
parir, non potest non animum vexare, atque ab hujus-
modi seriptis legendis, tnon injuria, ubi citra necessiratem
haec ei molestia creatur) alieniorem reddere, quem neque
ulla sermonis elegantia aut orationis pulcritudine & suavi-
tate definire, resleiere, atque quasi relaxare curant.
§• 9.
Alter sons obscuritatis praecipuus, est desectus artis
atque facultatis in dicente vel scribente, ideas suas, licet
clare satis, distincteque conceptas, cum aliis facile apteque
communicandi: quae praeter naturalem indolem, usum
quoque et exercitationem requirit. Unde tironibus, etiam
in hac arte, major cura et diligentia, laborque constan-
tior, necessaria sunt, quo metam feliciter attingant. Non
igitur existiment, satis esse, si ipsi, quae scribunt intelli-
gant; -sed in mentem revocent, id se agere debere, ut
sententia sua ab aliis etiam (saltim hominibus doctioribus),
idque facile & promte, sine molestia & taedio, percipiatur:
quod si praestare aut negligunt aut non valent, contra os-
sicium peccant scriptori cuique incumbens praecipuum.
Itaque non modo linguam rite pleneque teneant oportet,
qua scribentes utuntur, sed etiam de verbis earumque de-
bita constructione, de phrasium aptitudine, aliisque stili
virtutibus solliciti sint, oportet; quae licet in flectere non
aequerigide ac in oratore(et poeta) singula postulentur, tamen
respecto Puritatis ac Perspicuitatis (saepe etiam Urbanitatis
Cujusdam)Rhetores requirunttnusquamjtamencommode ab-
esse possunt. Interpeccata quaeexneglectabac Elocutionis cu-
ra proyeniunt,reserendum est nimium & insipiens brevitatis
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studium (<7\ cui dediti ne superstua verbositate displiceant,
orationemque suam languidam reddant, verba quoque ad
rem intelligendam necessaria saepe recidunt, iustoque paucio-
ra, in rebus etiam dissicilibus explicandis, adhibent: unde
Compositione rerum breves , ut Cicero (in Bruto C VII) de
Tbucidide ejusque ait aequalibus, is oh eam caussam inter-
dum subobscuri siunt Volentes acuti videri ac prosundi,
orationem affectant multo senlu gravidam; quem sinem
ut attingant, aenigmata interdum nectunt, quae ut intelli-
gantur, Oedipo opus est. Ut vero laborem taceamus at-
que molestiam, quam hi lectoribus creant, etiam incertus
ille saepe sensus manet, quem eruere tandem vales, nova
te aegritudine, ex dubitationis sollicitudine orta, assi-
ciens. Hujus vitii exempla apud Persium, Plinium Majo-
rem & senecam reperirelicet; qui studio ducti ingeniosarum
& acutarum sententiarum, in hoc vitium saepe inciderunt.
Commendata autem esse omnibus diseentibus (atque etim
suo modo, scribentibus) verba Fabii supra laudata debent:
Oratio debet negligenter quoque audientibus esse operta, ut
in nnimum audientis, sicut sol in oculos , etiamji in eum non
intendatur
, occurrat. Quare non solum ut intelligereposstt ,
sed ve omnino possit non intelligere , curandum. Alias
tacemus obscuritatis caussas, ex Elocutionis (seu ut loqui
solemus stili) vitiis natas; de quibus suse accurateque a-
gunt Rhetores. Exempla autem hujusmodi vitiorum in
scriptis etiam apud nos editis, maxime in libris qui ex
linguis peregrinis in vernaculam certatim transferuntur,
assatim invenias. In quorum multis non modo infinita
alia peccata, sed obscuritas etiam taediosissima lectores os-
sendit, prodens interpretes non rem modo tractatam, sed
ne linguam quidem, sive peregrinam illam, ex qua trans-
(a) Valet <3e hi? illud Horatii : Brevis esse laboro, obseurus sio. Art*Post. V. 25 seq.
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strunt, sive vernaculam, in quam libros convertere au-
dent, callere, Vel unum incer hos peccatores indicasie
lusisiciat, interpretem praeclari operis Fergusoniani, An Essay
iisj tbe Hiflory os Civil soctcty inscriptum, quod adeo soede
corrupit, ut atrocem Auctori intulisle injuriam censendus
sit, quem lectorum svecanorum non odio minori quam
«ontemtui, immerito exposuit. Quidam tamen non sem-
per ex ignorantia atqpe incuria, sed interdum etiam es
affectatione quadam ridicula, in hanc reprehensionem in-
currunt, vocabula & phrases peregrinas, aut novatas, aut
cbsoletas, ( hoc est barbari(mos), ut supra vulgum st- attol-
lere videantur, temere immilcentes. Quae autem inde
nascitur obscuritas, quod non modo tropi nimis longe et
ex artibus interioribus petiti adhibentur, sed etiam ad sa-
cta, mores, instituta etc. minus nota respicitur & alludi-
tur; eam non lemper esse damnandam, concedimus: in-
primis ubi talis obscuritas non tam homines coaevos, ac
illos in quorum praecipue gratiam liber aliquis editus suit
vexat, quam posieros atque peregrinos. Unde illam ob-
scuritatem non nisi relativam esse, (ut loqui lolemusj, essi-
citur. sic nobis (quibus nempe proprie deflinata non
liant) Veterum scripta obscura saepe videntur, quae suis o-
lira popularibus satis clara suere: quod cum ex linguae il-
lis notioris, tum ex rerum ejus temporis quo prodierunt,
cognitione accurata, nobis autem minus jam obvia, pendesc.
Quare multa in scriptis veterum intellectu dissiciliora no-
strae magis imperitiae, quam eorum obscuritati imputanda
sunt. Cujus rei exemplunretiam in Hostio {.EIements os Criti-
cisrn T. II. p. 266) offendimus: qui, quod vim vocis reli-
gio (eo loco reverentiam Dei significantis) iple minus
bene intellexit, locum quendam Qvinctiliani obscurita-
tis arguit. sed imperata nobis brevitas, silum disputa-
tionis abrumpi jam jubet.
